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な教育内容が盛り込まれ、掲載図版も質、 量ともに充 図5 洗濯方法「洗ひ方と搾り方J
このような「家事教科書」が発行された明治・大正・
昭和初期、すなわち家政学原論が形成される時期の住
居論の展開については未だ殆ど明らかにされておら
ず、今後取り組みたい大きな課題であります。また、「家
事教科書」 は日本統治時代の朝鮮や台湾でも同種のも
のが発行されていました。この資料については、各国
でデータベース化が進んでいることが分かつており、
今後、国内のものとの比較研究を展開できればと考え
ております。
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「水を良く する法J図3図2 手の置き方
